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F a z ı l  A h m e t  B e y
F a z ıl  Ahmet Bey(^l883j sen es in d e  îsb a n b u ld a  doğm uştur,
0 Îj l -
PederiNY'tM/VÜ a 3 a k lr i müavine erkân ıharp  b in b a ş ıl ığ ın d a ^  bu lu  duk-
tan  3onra M ülkiye h ig n e t in e  ç e çe n  ve D ivan iye  m u ta s a r r ı f l ığ ın d a  ö len
Mehmet Cemil B e y d ir .
F a z ı l  Ahmet B9y ı i k  t a h s i l i n i  İsta n b u ld a  Nümüneiterakki 
m ektebinde y a p m ış t ır . Ora. ı  b i t i r i n c e  şark i l i m l e r i n i  i y i  öğren d in  
d iy e  pe ¡e r i  k en d is in e  hu su sî o la ra k  A rabî v e  F a r is î  t a h s i l i  v e r d ir t  
mege b a ş la m ış t ı .
Cemal Boy Gümüşhane n u s a r r ı f İ lg ın a  ta y in  d d i l in c o  F a z ıl
Ahmet Bey de p o d e r i le  b i r l i k t e  g i t t i ,  r ü ş t iy e  t a h s i l i n i  orada  y a p t ı 
ve günüşhane m edrese ılnde arapça okudu. Sonra Musul id a d is in i  b i ­
t i r d i .  * e d e r i SUleymaniye m u ta s a r r ı f l ığ ın a  n a k led in ce  F azı$  Ahmo 
Bey o t a r ih t e  o h a v a lin in  â lim  ve meşhur şe y h lid e n  f a r i s i  t a h s i l i n i  
ikmal e t t i .  B ir  müddet son ra  İsta n b u la  g e l d i l e r .  F a z ıl  Ahmet Be 
burada b i r  fran s iz l i s e s i n e  g i r d i .  A rtık  ozansına kadar ta k ip
e y le d iğ i  şark  İ l i m l e r i  ta h s il in d e n  kurtulmuş şim di burada garp 
l i s a n ı  ö ğ re n iy o rd u . F ran sızcaya  e ld e  e t t ik te n  son ra  Almanca ve 
İ n g i l i z c e y e  de ç a l ı ş ıy o r d u .
Fazıl Ahmet Bey Fran ı z  lisesinden sonra 3anayii nefise
m ektobin in  maimarî şu besin e  dov -^ra etm iş ve ayni zamanda P a r is te k i
%
ulûmu s iy a s iy e  m ektebin in  k u r la r ın ı  da muhabere i l e  ta k ip  ve ikmal
e y le m iş t ir
F a z ı l  Ahmet B e jin  i l k  m em uriyeti mülga i^ a a r if jp. a r e t i  
ş lek â tib i e cn e b iy e  t e f t i ş  kalem i k a t i p l i ğ i d i r .  Buradan sonra  b i r  
müddet IHeskûkât id a re s in d e  ç a l ı ş m ış t ı r .
M eççu tiy e tten  sonra  s ı r a s i l e ,  D arülm uellim inde malûmatı 
m edeniye, fe n n i t e r b iy e ,  E d eb iy a t, f r a n s ız c a ,  u su lü  tercüm e, p s ik o ­
l o j i  d e r s le r in i  okutmuş ve l is e m iz e  de ed e b iy a t  m uallim i ta y in , 
olunm uştur. B ilâ h a re  sa n a y ii n e f is e  m ektebinde m i t o l o j i  ve e s t e -  
t i k  d e r s le r in i  verm iş ve b i r  çok  yevmi , h a f t a l ık  ve a y lık  g a zete
ve mecmualarda m u h a rr ir lik  e tm iş, b i r  müddet te  düyunuumAyede 
Türk d a y in le r  v e k â le t i  k â t i p l i  ; in i  i f a  e y le m iş t ir .
F a z ı l  Ahmet Beyin l is e m iz e  ille  m u a ll in l i ( j i  den
ye .kadar devam etm iş , ik in c i  d e fa  ta r ih ln d e /i ta r ih in d e
te k ra r  raektebim izin ik in c i  d ev res in e  ed eb iya t m uallim i o lm uştur.
' » %
D il encümeni teşek k ü l e t t i ğ i  v a k it  buraya âza o la n  
F a z ıl  Ahmet ^ey ta r ih in d e  İ l â ' i z  mebusu in t ih a p  e d i ld iğ in ­
den m ektobim izden sen esin de a y r ı lm ış t ır .  Bu ta r ih te n  s in ra
Büyük m i l le t  m e c lis in d e  ça lış m ış  ve Balkan k o n fe ra n s ı Türle murah -  
h a s l ı ğ ı  i l e  b e y n e lm ile l p a r la m e n to la r  k on fern sı^ n da  Türk h e y e t i  
murahhasa a z a l ıg ı  g i b i  mühim v a z i fe le r d e  bulunm uştur.
Çok k ıy m e t li © d ip lerim izden  o la n  F a z ıl  Ahmet Beyin m aarif 
m esleğ in e  y irm i seneye yakın  b i r  h izm eti vard jır. Mumaileyh gerek  
m u h te lif  m ektep lerdek i d e r s le r i  ve d i l  encüm enindeki raeaa iâ ilo  vo 
gerek  t  e l i f  at i l e  Türk kültürünün, Türk ir fa iş  h a y a tın ın  yükselm e­
s in e  ve g en iş lem esin e  ça lışm ış  k ıy m e tli m u a ll in lo r in iz d e n d ir .
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F a z ıl  Ahnst B eyin b i r  çok  y a z ı la r ı  v a r d ır .  M*M«AAeyk
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G azete »• necmuaiharda 
h â lin d e  t o p la y a b i ld iğ i
perakende o la ra k  y a z ılm ış  
o eb î e s e r l e r i  şu \ la rd ır j
k a lm ış t ır . K itap
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